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Se realizó la presente investigación con el fin de determinar la relación entre los 
mensajes propagandísticos empleados por el partido político Solidaridad Nacional 
y la decisión de los votantes en las elecciones municipales Lima 2014, en el 
Cercado de Lima, entre los jóvenes de 20 a 24 de edad. 2016”. Al tratarse de una 
población grande se trabajó con un  muestreo aleatorio simple y con una muestra 
de 379 personas que se encuentren entre las edades de 20 a 24 años que 
realizaron su voto en el distrito de Cercado de Lima. Luego de la recolección de 
datos se procesaron en el programa estadístico respectivo para graficar los 
resultados obtenidos y comprobar la posible relación entre las variables 
estudiadas mediante la prueba de hipótesis correspondiente. Se llegó a la 
conclusión que existe una relación moderada directa entre ambas variables: Los 
mensajes propagandísticos empleados por el partido político Solidaridad Nacional 
y la decisión de los votantes. 
















The present investigation was conducted to determine the relationship between 
propaganda messages used by the political party National Solidarity and the 
decision of voters in municipal elections in Lima 2014, in the Cercado de Lima, 
among young people 20 to 24 age. 2016 ". Being a large population worked with 
simple random sampling with a sample of 379 people who are between the ages 
of 20 and 24 who made their vote in the district of Cercado de Lima. After data 
collection were processed in the respective statistical program to graph the results 
and check the possible relationship between the variables studied by the 
corresponding test hypotheses. The propaganda messages used by the political 
party National Solidarity and the decision of voters: be concluded that there is a 
direct relationship between the two variables moderate.  
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